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千葉大学経済研究第23巻第2号 (2008年9月)
調査
『平田清明著作=目録と解題』

への補遺とその後の追加

野沢敏治
はしがき
本目録は以前に本誌第21巻第 4号に発表した 11983年4月以降の平田
清明著作目録」の改訂版である。
私はこの間，その旧目録に修正を施すとともに新たに発見された文献
を付け加えて n平田清明著作=目録と解題』への補遺と追加j(2007年 
8月)を私の研究室発行版として発表した。今回の改訂版はそこになお
あった誤植や不備を訂正し，さらに判明した新文献を付加したものであ
る。したがって本目録が現在のところ完成版である。本目録は 1 1補遺」
とI 1その後の追加」の 2部からなる。この種の仕事はまことに地味で
ある。私は現物やコピーとつきあわせ できるかぎりの注意をしたつも
りであるが，目録というものは漏れを免れない。いつの日か，他の人に
よって補われることを待ちたい。
もともと本目録は『平田清明 市民社会を生きるj(平田清明先生遺
稿集編集委員会編，晃洋書房， 2007年11月)を刊行する準備の中で作成
されてきた。同書は幸い，幾つかの好意ある書評をもって迎えられた。
傍から同書の刊行を見守ったものとして，喜びに耐えない。
本目録の作成のために平田敏子夫人のご了承のもとで，先生の書斎を
数回探索させていただ、いた。奥様はお身体があまり自由で、なかったにも 
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『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
かかわらず，私と助手役のCOFフエロー及び大学院生をいつも快く受
け入れてくださった。また，文書の探索にあたって，もと平田ゼミナー
ルの社会人と研究者，個人誌発行の三原あい氏，中外日報社と鹿児島国
際大学(前・鹿児島経済大学)企画広報室，神奈川大学広報部の関係者，
そして千葉大学付属図書館相互利用係の方々に資料探索と文献提供のご
協力をいただいた。ここに記して改めて感謝を申し上げたい。 
2008年6月6日 
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千葉大学 経済研究 第23巻第 2号 (2008年 9月)
補遺
番号i年月日 i 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁 
1 1949. i学問の自由と民主主義の擁護のた ir.大倉高商新聞』第 7号， 
2・24 iめに !2面 
2 1950・ 
6・15 
3 i1950・ 
i1 .25 
4 i1951 . 
lm-20 
(この時大倉高商講師)
恐慌論ノート(1) 恐慌理論の課題 『東京経済大学新聞J(大倉
高商新聞改題)第21号， 
l面
(研究ノー ト欄)
欲しい若い魂の躍動ベ今こそ“文!r:横漬園立大学新聞』第 9
芸復興"の時- i号， 1面
(学生時評欄)
農業問題の盲点-農地改革と農民 『東京経済大学新聞』第33
層の分解過程一 号， 2面 
5 11953・i社会科学とモラル一一つの i横漬園立大学清水ケ丘評r.
2・15lピューマニズ、ム論-
6 1953・ 学風創造運動によせて 
6・27
7 1958・j鮮明な問題意識 
6-14i会思想読本』住谷悦治著 
i i想史』 
8 i1969iテレビ討論 2 スチユ 
1・2iパワーと現代社会
i論J第3号，世界思想研究 
!会， 11-12頁
『学風J第 l号，長州ゼミ 
I ナー ル編集委員会， 1頁
『図書新聞』第454号， 4面 
NHK報道局政経番組部
(会田雄次，高畠通敏，
香山健ーとの討論，司会
は青地長。 NHK教育テ
レビでの放映記録.)1-47 
頁 
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『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
1983 
番号 i年月日
E その後の追加 
.題名・書名 l掲載紙誌・発行所・頁 
JqU1i1i原民座ア科ら資ら済』き市視・聞か『か一経一が礎ク人ススス在『判え章基ツのククク内著批ま序のヤ一ルルル再
しぐれ雪 
編学そジギマママの00524691~靴頁頁士帥F2
日月一腕
トシ一蒋情問腕、よ拾酬ル危日銀編初踏会』
青日間三誌円運同大旨済一 
経判ネ 開』
の批エ目一ハ展本
会学 と道再資
子済て報と
つ情葉念と
J

市のぐ『言発概発
一会めリ 出論社をタ学 本の円 
'人会頁の月合。め国要
問号個社日代掲知刊 
」清北ま掴報
の第苛号'里動
叫発的悩ドム節朔日ル手水第ムm r r t
尋問問的 
3 ' r
i
j
3 8 

RUT
霊究ン舵昨郎知学プ
岡市 
7
総のと全告
こ 
一 へ
出
J r a
43-45頁(レジ、ユメ)
(経済学史学会第47会
全国大会共通論題「マ
ルクスー形成史を通ず
る全体像の把握'-，Jで
の報告) 
円く
υ
1 i  
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1983 
番号 i年月日 題名・書名 
6 !12・1!教科書『現代社会』改訂にさいし 
ての文部大臣宛意見書
掲載紙誌・発行所・頁
『経済学史学会年率則 22
号(翌年11・10発行)
に報告要旨と予定討論者
への回答及ぴ一般討論へ
の回答が載る。それぞれ 
93ト94頁， 9号-96頁， 97-
98頁
『平田清明教授京大時
代の小品最終講義にあ
たってj(1986年2月)
に収S表
1984 
番号|年月日 題名・書名 掲樹氏誌・発行所・頁 
7 !4 逝く春 [lNTER NOSj第13号， 
2-3頁
『京大時代の小品』に収録 
8 	:4・5:協同組合の本質とその歴史的意義ir生活協同組合研究一一生活 
問題研究所月報ーJ第100
号，生活問題研究所， 13-
20頁 
9 5-25iパリに桜の咲く頃 ir中外日報J中外日報社， 
8-9面 
10 6 201ヴエルサイユの雨煙雨の王宮に|『中外日報j中外日報社，
アントワネットを偲ぶ:- :8-9面 
11 18 i春近し inNTER NOSj第14号， 
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1984 
番号!年月日! 題名・書名 !掲載紙誌・発行所・頁 
: 2-5頁 
12 i9・3 i フランスの象徴 i中外日報』中外日報社，夏の歓ぴの日々 r
ノルマンジー-{日 !8-9面
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
13 j9・ フランスの象徴 jr5 j夏の歓びの日々 中外日報J中外日報社， 
ノルマンジ一一明 i8-9面 
| 『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
14 9-29i L'ORGANISATION DU TRA-THE KYOTO UNNERSITY 
V AIL DANS LES ENTRE-ECONOMIC REVIEW. 
PRISES JAPONAISES FACE MEMOIRS OF THE 
A LA SOCIETE INFORMA-F ACUL TY OF ECO-
TIQUE NOMICS， KYOTO UNI-
4.APRIL 198，VERSITY
VOL.LIV，NO.1，pp.1-10 
(奥付の日本E諒記 『京
都大学経済学部紀要J第 
54巻第 1号。実際の発行
日は英文表記と異なる。) 
15 ! 中外日報』中外日報社，10・1!ブルゴーニュの旅一夏の歓ぴの!r
1 日々・第 2部;---{t) i8-10面 
『自由時間へのプレ
リュード』に収録
16 10・5 !ブルゴーニュの旅ー夏の歓ぴの 『中外日報』中外日報社， 
1 日々・第 2部一作7 7-9面
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
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千葉大学 経済研究 第23巻第2号 (2008年9月)
m md4
J
一 
一三一 新
庖一足杜一童日夕補坂タ
掲載紙誌・発行所・頁 
FHH
F1i
官 
司 令
υ
h v
へ
日側、一齢出口録
ノ
口すのコ司求'のコω
とい山側巧とい川
- I O
堺日隈 
1lF
』凱請血町ノ代似
知頁七スで縦頁化ス』幻対バ止第引文什
hu
「
可 
H
MM
唱泊村口月U
i
ヨ日戸一
K 
1985 
則制限 
一大め一一円ノ」乞
出陸一
一ァ 、
名一か一の育一書一・ほど学敬一
一江 じ弘夜一
名一化通刊で一題一報を」ス
一情義清ン一と講勢ラ一化のとフ一業ち教る一一産学宗ぐ一
円 口 一  
1ょ
円凡 ・・年一ロロ一 
1
ょ一
掲載紙誌・発行所・頁
1 r中外日幸則中外日報社， 
!8-9面 
| 『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
i『中外日幸町中外日報社， 
!8-9面 
i『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
!r 第427図書J 号，岩波書店， 
!1か21頁 
i『異文化とのインタ-
l フェイス』に改題して収 
1 録
『中外日報』中外日報社， 
8-9面
番号!年月日 題名・書名
19 2 . 1 冬休みのパリω 
20 12・41冬休みのパリ肘 
21 3 . 1 !セーヌに我が眼を疑う
22 i4・5 早春の南フランスω 
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『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
1985 

番号i年月日 i 題名・書名 
ト一一一一一→
23 14・10早春の南フランス(甘 
24 7-liブルターニユへの旅一日仏経済シ
|ンポジウムに参加して一 
25 |8・71ベネルクスの夏ω 
26 18・91ベネルクスの夏問 
27 !10・16!逢かなるピレネーで想うω 
28 ill-li逢かなるピレネーで想う(甘
掲載氏誌・発行所・頁
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
1 r中外日報』中外日報社， 
¥ 8-9面 
! r自由時間へのプレ
リュードJに収録
『潮J第315号，潮出版社， 
286ー299頁
『異文化とのインター
フェイス』に改題して収
録 
Ir中外日報』中外日報社， 
!8-9面
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
1 r中外日報J中外日報社， 
i8-9面 
! r自由時間へのプレ
リュード』に収録 
!r中外日報』中外日報社， 
: 8-9面
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
1 r中外日報』中外日報社， 
¥10ー12面
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
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1985 
!l111111号二番 一
題名・書名	 掲載紙誌・発行所・頁
日一初日川一・年一日
いつ帰って来ますか !r.信濃毎日新聞』信濃毎日
!新聞社， 1面 (r琉球新報J 
111月22日， 12面， r中園新
!聞j12月4日， 9面， r京 
i都新聞j12月12日， 15面)
『京大時代の小品』と『自 
i 由時間へのプレリュー 
!ド』に鵬表
1986 

番号|年月日 i 題名・書名	 掲樹氏誌・発行所・頁 
30 !1・1!中国の旅 ir中外日報』中外日報社， 10 
i-13面
『異文化とのインター
フェイス』に副題を追加
して収録 
31 	 2 . 3 i中欧の旅 ir中外日事則中外日報社， 
! 8-11面
『自由時間へのプレ 
| リユードJに収録 
32 i2・21『平田清明教授京大時代の小品|京都大学定年退官に際して 
i-最終講義にあたって-J i八木紀一郎が編集・発行， 
i総12頁 
13 1パリのメトロと友人たち 京都市政調査会報』第58・33 	 1r
:59合併号，京都市政調査 
i会， 1頁 (1道標」欄) 
34 13・31イギリスの旅一一資本主義の母国の ir中外日幸問中外日報社，
!闘犬- 11か11面
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『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
7986 
番号	 i年月日 i 題名・書名 i掲載紙誌・発行所・頁 
『自由時間へのプレ
リュード』に収録 
35 i3・10i『21世紀への思索ー続・転換期の|新地書房 
i思想，-j ! (宮崎義一・篠原一・中 
山茂との討論)
36 3・171死後百年， rマルクスから出発の 『中外日報j，中外日報社， 
!時代J(友情対談 1) I面 
(1984年3月29日に行わ
れた後藤隆ーとの対談。
以下，友情対談8まで
同じ)
37 	 13・191五感との結合あってこそ「視覚」 『中外日報.]，中外日報社， 
i iも有効に(友情対談2) I面
38 	 :3・241難問山積みの仏新政府一保草“共 『中園新聞』中国新聞社， 
!住"の 9面 (W神戸新聞j，3月26 
面)11日，
39 3・261軍人支配に対する統一戦線の大勝!r中外日報.t中外日報社，
!利(友情対談3) ! 1面 
40 13・281時代の激変の中，未来を見据えた!r中外日報.L中外日報社， 
l英傑(友情対談4) ! 1面 
41 	 3 . 311戦時下学んだ理論を首相として実 1r中外日報j，中外日報社， 
i証(友情対談 5) 1面1 
42 4'21共通一次を経ず人が人を選ぶ入試!r中外日報j，中外日報社， 
iへ(友情対談 6) i 1面 
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千葉大学経済研究第23巻第2号 (2008年9月) 
1986 

番号!年月日! 題名・書名 !掲載紙誌・発行所・頁 
43 14・41国立大学が中心，ではフランスも¥r中外日報j，中外日報社，
|近似(友情対談 7) : 1面 
44 	 : 4・11/元一橋大学学長『死者と生者』著!r中外日幸則，中外日報社， 
i者上原専禄先生をめぐって(友:10ー12面 
l情対談 8) 
45 15・11新たに問う「経済学と歴史認識J i経済セミナーj1986年5r
1-研究生活をかえりみて/京都大|月号，日本評論社， 75ー87頁
|学における最終講義一 ! (京都大学最終講義 2月 
22日) 
46 : 5・11“繁栄の孤島"に帰ってみれば 潮』第325号，潮出版社，!r
238ー251頁
円帯国の驚き 日本の東
京で見るもの-Jと解題 
l して『異文化とのイン
ターフェイス』に収録 
47 : 9・91国際化に対応して革新の再生を_-!rエコノミストj第64巻第
!議会制民主主義の空洞化を防ぐ道一 i38号，毎日新聞社，42-48頁 
48 9・91河上肇①最終講義だった『経済!r.讃貰新聞j(夕刊)，讃責
|学対剛(百年の日本人) !新聞社， 7面 
49 9.10:河上肇②憂国警世の論文(百年 1讃貰新聞j(夕刊)，読売 r
iの日本人)	 !新聞社， 1面 
50 19・111河上肇②経済学での苦悩(百年 i讃責新聞j(夕刊)，讃貰r.
|の日本人)	 !新聞社， 13面 
51 9 . 12:河上事1)“刑余"の老残者(百年!r読譲貰聞j(夕刊)，読売 
lの日本人) !新聞社， 9面 
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『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
1986 
番号 l年月日 I 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁 
52 !9・151新しい市民社会の構築 『社会運動』第78号，社会
運動研究センター， 2-26頁
(連載講座・変化をどう
っかむか一社会第 3
回， 6月28日，生活クラ
ブ世田谷センターにて) 
53 12・5l物象化文明に関する批判的覚書.--ir思想J第750号，岩波書庖，
|精神科医との対話を通じて- !29-43頁 
54 !12・15 i私の古典 ジャン・ジヤツク・ル|『学問への誘し」大学で何
!ソー『社会契約論』 |を学ぶか』第 l版，神奈川 
i大学広報委員会， 233-236 
1頁。 
!第 2版 (1987年)にも収
|録
19'87， 
番号|年月日 i 題名・書名 |掲載紙誌・発行所・頁 
55 
ト一一ー一一→
!1・l i経済表のプロブレマティーク |『経済論叢』第139巻第 1 
i号(菱山泉教授記念号)，
京都大学経済学会， 1-21頁
56 2 .25 国際化社会と異文化の理解 『神奈川大学評論』創刊号
(特集・国際化社会と異文
化の理解)，社団法人宮陵
!会， 12-20頁
『異文化とのインター
フェイスJに改題して収
録 
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千葉大学 経済研究 第23巻第2号 (2008年 9月) 
1987 
番号!年月日! 題名・書名 !掲載紙誌・発行所・頁 
57 i3・26!現代コーポラテイズムのプロブレ|陥斉貿易研究j(研究所年 
iマティーク !報)第12・13号，神奈川大 
i学経済貿易研知庁， 1-13頁 
58 16・10i r異文化とのインターフェイスj	 !世界書院(ぷろぱあ叢書) 
59 6・10i『自由時間へのプレリュード』 世界書院(ぷろぱあ叢書) 
60 	 8 . 5 !現代資本主義の政治経済学(序章) 『思想』第758号，岩波書庖 
14&イ39頁 
61 l8-51東京・京都・パリ① ある日 教|『京都新聞』京都新聞社， 
!室の外で 110面
62 18・19	 東京・京都・パリ② 静かなる動 『京都新聞J京都新聞社， 
乱 8面
63 9・2 東京・京都・パリ③ 京都，竹の 『京都新聞』京都新聞社， 
里にて !10面
64 i9・9 東京・京都・パリ④ ノてカンス 『京都新聞』京都新聞社， 
12面
65 19・16 東京・京都・パリ⑤ ある宿場町i『京都新聞』京都新聞社， 
で 10面
66 9 .25 	『現代市民社会の旋回J 昭和堂(山田鋭夫・八木紀
一郎との共編著) 
まえがき l-lll頁 
I 現代資本主義と市民社会 5-26頁 
67 10・151自主管理と市場の政治経済学-!『商経論叢』第23巻第 1号， 
i一つの方法論的覚え書き一 !神奈川大学経済学会， 99-
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『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
1987 
番号 i年月日 i 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁 
121頁 
68 !10・15!回全総と土地問題-，r地方の時代Ji軒リ『自治体学研刻第34
を考える前提として- i号神奈川県自治総合研究
センター ， 10ー17頁 
69 i1・5:マルクス市民社会概念の再考 季刊『クライシス』第32
号(特集=現代史としての
〈解放〉の意味)，社会評
論社， 62-五9頁 
1988 
番号i年月日| 題名・書名 l掲載紙誌・発行所・頁 
70 1-51草の根で進む内なる国際化一豊かiエコノミスト』第66巻第r
な異文化接触の最先端に !1号 (12月29日・ 1月 5
日の新年合併号)，毎日新
聞社， 16ー21頁。(シリーズ 
I地域から 日本から)
71 i3 今日のヨーロツノfと日本一パリ大 『地域総合研究』第15巻第 
学で講義して一 2号，鹿児島経済大学地
域総合研知庁， 1-14頁 
(1986年 1月11日・鹿児
島経済大学経済学部学会
主催の講演「今日のヨー
ロッパと日本Jの要旨を
もとに大巾に加筆修正し
たもの)
7213・1 グラムシ市民社会論の新しい読み|『現代の理論』第247号，
方 |現代の理論社， 58-62頁 
64 (298) 

千葉大学 経済研究 第23巻第 2号 (2008年9月)
題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
『市民社会思想の古典と
現代』に収録
73 3・10 
シ 」誠藤伊
ヘイノ早 川  
・ も
。汁ハ冊d41 	 d s E
i v
閤 
W
共
JD
bE
有斐んげのや を
号
白、ν
面
対汁
け朝
つくシ嚇し読
!(平固執筆項目)
会社は永遠です! i20ー24頁
資本主義の聞かれた矛盾く都市>!158ー161頁
土地は誰のものか !179ー182頁
法人資本主義の自主管理化 1269ー272頁 
!5・20 内田義彦著作集』第 l巻
月報 1，3-5頁
74 いま『生誕』に想う	 1 r
75 6・201映画「蓄穣の名前jと政治経済学 『高等学校社会科 Re-
!searchJl清水書院， 2-4頁 
76 	 i経済理論学会年制第2517・15i社会主義のプロブレマティーク r.

!集，青木書庖
 
1 (1987年10月4日，福島
大学における経済理論学
会の共通論題「社会主義
の理念と現実Jにおける 
報告) 
1日
| 
2頁 
コメントへの回答 17含80頁 
一般討論 18695頁(発言己録は断続)
77 	 9.5!社会的制御調整の政治経済学 |仁思想』第771号，岩波書庖， 
ilMl頁 
(299) 	 65 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
1989 
番号	 j年月日 i 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁 
ト一一一一→ 
78 	 !1・151グラムシの市民社会概念によせて|石堂清倫・いいだもも・片 
1桐薫篇『生きているグラム 
iシH社会評論社)， 120ー137 
1頁 
!季刊『クライシス』第32 
1 号の掲載論文に加筆。 
| 『市民社会とレギュラシ 
!オンJに改題して澱議
79 il-25 市民社会とヘゲモニー 『商経論叢』第24巻第 2号，
神奈川大学経済学会， 1-
24頁
『市民社会思想の古典と
現代』に収録 
80 !2・11資本と国家:-N.プーランザスの 『経済評論』第38巻第 2号， 
政治経砕学への寄与 日本評論社， 48-72，94頁1
(頁飛ぴ) 
『市民社会とレギ、ユラシ
オン』に改題して収録
81 12・27 市民社会の変容一日本社会の現在 『神奈川大学評論』第 5号
と天皇制- (特集=家族・国家・民族 
lの現在)，社団法人宮陵会， 
i2-17頁 
| (加藤周ーとの巻拐す談) 
82 :3 iL'informatisation et ses conse-iι釧rA_GAWAUNIVERSITY 
i ECONOMIC RE回収quences economiques et sociales i 
i一- 伽 剖ucαCesde l'i-Lesecret dus 白 白 THE KANAGAWA 
!e仇伽CO 山詑 a∞悶amihS「 閃NIVE悶SITηY Rω∞似 i 叩po剖	 !U 刊 R白nomeJ即 n 阻E-
iSEARCH INSTITUTE 
!OF ECONOMICS AND 
66 	 (300) 

千葉大学 経済研究 第23巻第 2号 (2008年 9月) 
1989 
番号|年月日
83 3・17 i技芸 
題名・書名
84 3・17 ガリアニ師讃 (1770年) 
85 3・17 i解説・技芸 
86 3 .17!解説・『ガリアニ師讃』 
87 3 .30 i佐藤金三郎君の死を悼む 
88 3・30 
掲載紙誌・発行所・頁 
TRADE.No.l，pp. 2-12 
これの日本語朝高が『平
田清明市民社会を生き
るj(2007年11月)に収
録されている。 
!Wデイドロ著作集第 3巻
|政治・経済』 ω、場i頼卓三・
|平岡昇監修，法政大学出版
局)， 71-84頁 (W百科全書』
より翻訳) 
163-202頁(同 翻訳) 
i382ー383頁(解題) 
388-390頁(解題)
日売究者の窓』第11・12号，
神奈川大学経済貿易研郷庁， 
1-3頁 
異文化接触の中での蓄積体制ーレ|『横浜 5大学連合学会大会
ギユラシオン・アプローチの学際!報告』横浜 5大学連合学
的意義一 |会， 20ー27頁
(1988年12月3日開催の
公開シンポジウム「異文
化接触と日本一横浜市制 
100年を記念して寸に
おける報告記録)
89 !4 |京阪での集いの一齢 |『新評論j第67号(特集-
i佐藤金三郎氏を悼む)，新 
(301) 67 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
題名・書名 |掲載紙誌・発行所・頁 
l評論社， 2-3頁
『週刊読書人』第1778号， 
l面
95 i10・1 可ム
議頁
91 i6 書想『構造と実践』 『新評論』第69号，新評論社， 
22-23頁 
92 i7・1!レギ、ユラシオン・アプローチのプ!『経済評論J第38巻第 7号，
ロブレマティーク !日本評論社， 34--48頁
(コンメンタール・レギ、ユラシ
オン①) 
93 	 8 . 1 i脱神話化に向かうフランス革命 季刊『クライシス』第38号
(特集「フランス大革命ニ
|クナシリ・メナシ蜂起200
年J)，社会評論社， 5ひ私頁 
94i9・1 A. リピエッツ「レギ、ユラシオン l『経済評論』第38巻第 9号，
の経済学から政治学へーナショナ!日本評論社， 2-24頁
ル・クライシスへと転落する一国 1 (平田清明訳) 
I的開発主義一(1リ
(コンメンタール・レギ、ユラシ
オン②)
E
号ハU叫出回っ第工筑&2
、 
u
1iTJl
日』トし『羽川論抗出附
E
評隔儲時停ンナ国シオヨ一ラシシるユラナすギユ一落ギへ転レ学とル
日年円凡・
生先諺内田悼追m4
 
n y
一
一 四 一 軒
Ly
ω 
「|ム口¥||一ツ附ス
ω
ト
り、ン一ハ
エかイ義に
A
J
ツピ学ラ主ハケ③リ済ク発にン・経・開んいオ 
のル的 
A
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千葉大学経済研究第23巻第 2号 (2008年9月) 
1989 
番号!年月日| 題名・書名	 掲樹氏誌・発行所・頁
96 !10・30!異文化接触と蓄積体市トレギュラ 『神奈川大学創立60周年記
iシオン・アプローチの学際的展開- 念論文集1神奈川大学， 
3-24頁
97 j11・4 (文動紹介)Gianni Vaggi The ir経済学史学会年幸則第27 
Economics of Frwois QMsmy，i号，経j斉学史学会， 56頁 
lMacmiliaIL1981 xv+247p.1 
98 !1・41佐藤金三郎会員を悼む	 同， 153頁 
99 !11・20!追悼経済学者 内田義彦ーその t r，私の中の内田義彦J(r内
風格と作品- !田義彦著作集』第10巻別 
i冊。 1989年 3月30日，於
|千日谷会堂「内田義彦さん 
lを偲ぶ会J記録)， 3-10頁 
学問への誘い一大学で何 
1 を学ぶか-j第4版，神 
奈川大学広報委員会， 210-
214頁 
(1991年第 5版， 1992年
度版にも収録)
100 i12・20 i経済学における人間像	 ir
1990 
番号!年月日! 題名・書名 |掲載紙誌・発行所・頁
101 ! 1・1 !90年経済.a寺代展望東欧謀働	 |『公明新聞1公明党機関紙
|局， 2面 
102 !2 河上肇から見た戦後世代 	  !東京河上会会報』第62号，r
l東京河上会， 1何度 
i(塩田庄兵衛・古田光・ 
(303) 	 69 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
19910 

番号!年月日 i 題名・書名
ト一一一一→ 
103 !3・1 レギ、ユラシオン理論国際シンポジ
ウムーカーデイフ大会の素描
(コンメンター ル・レギ、ユラシ
オン⑤)
104 13・18 薄れゆく感触のなかで偲ぶ
105 i4・1 市民社会が拓く「人間の時代」

106 4・1 フランソワ・ケネーの生と死を
追って 
107 4 .10!欧州、佐民主義の未来像は-市場経

済化は万能ではない一
 
掲載紙誌・発行所・頁

住谷一彦との公開シンポ

ジウム。 1989年10月26

日，於神田学士会館)

『経済評論』第39巻第 3号，
日本評論社， 2-14頁
『追悼・内田義彦j(藤原書 
I庖非売品)， 4-5頁
『機j第 2号 (1990年 6・ 
7月号，特集「内田義
彦氏を悼むJ，藤原書店)
に収録
|『公明』第339号，公明党
!機関車踊， 37-45頁
『図書』第490号，岩波書庖， 
8-13頁
『エコノミスト』第68巻第 
15号，毎日新聞社，5ひる7頁
(伊藤誠との対談)
108 4 . 15現代資本主義論ーその潮流と展望- 『社会運動』第121号，社

会運動研究センター， 5-
!26頁
(連続講座 C緑・社会民
主主義・自治」開始にむ
けて。 2月20日，赤堤館
での報告) 
70 (304) 

千葉大学 経済研究 第23巻第 2号 (2008年 9月) 
1990 

番号i年月日 1 題名・書名 掲樹氏誌・発行所・頁
109 4・261『ケネー経済表ー原表第 3版所収 岩波書店
版~-j (井上泰夫との共訳)
110 6 .30 民主集中制放棄か，堅持か，改 『窓』第 4号，窓社， 155-
革か PART1 186頁
(加藤哲郎・橋本剛・藤
井一行との共同討議)
111 7 . 1 対談・激変ヨーロッパを見る眼
 
112 7・61社会主義と資本主義一市民社会と 『神奈川大学評論』第 8号，
!世界システムの槻査に立って 神奈川大学広報委員会， 
27-34頁
(特集・変容する国家・
体制・イデオロギー〈自
由〉の現在)
113 9 . 10i補章 2 現代資本主義論の諸潮 古沢友吉編著『現代資本主

流 義論への道標ーヒルファ
|デイング『金融資本論』を
|基軸として'-j(三嶺書房)
|所収， 26月 09頁
『市民社会とレギュラシ 
| オン』に改題して臓表 
114 i10・1 東欧市民草命のエピステモロジー!『経済評論』第39巻第10号，

!日本評論社， 2-24頁

115 i10・5 I窓』第 5号，窓社， 18ト
方法論的試金石としての日本 r
i198頁(ケニー/フロリダ
!対加藤/スティーヴンの論 
(305) 71 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
7990 
番号 i年月日 1 題名・書名 掲載氏誌・発行所・頁 
|争に対するコメント)
『市民社会とレギュラシ
オン』に改題して収録。
『日本型絵営はポスト・
フォーデイズムか ?H加
藤哲郎とロブ・スティー
ヴンの共編，窓、社， 
1993・10・1)に若干加
筆・修正して収録。後書
には英語版がある。 
116 10・5!民主集中制放棄か，堅持か，改 同， 129ー149頁
i草か PART2 (加藤哲郎・橋本剛・藤
井一行との共同討議) 
117 10・14	 社会主義と資本主義その危機と|『経済理論学会第38回大会
変容のブレーンストーミングに向|研究報告要旨J(共通論題
けて-- 1l'資本主義と社会主義J)， 
|経j雑命学会， 8月 2頁 
| 『市民社会とレギュラシ 
| オン』に町会主義と資 
| 本主義のエピステモロ 
| ジー」と題して収録
118 11・20 世界政治経済システムの大転換と i『エコノミスト』第68巻第
日本 日本は生産性至上主義から i49号，毎日新聞社，26ー33頁
脱却できるか- i(アラン・リピエツとの
対談，司会・訳井上泰夫) 
119 11・301松浦要耕受学位論文の復刻に寄せ 『商学論纂』第32巻第 4号，
iて 中央大学商学研究会， 79-
89頁 
72 	 (306) 
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イ 
1991 
番号!年月日 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
122 ! 1・15 大学と学問一世界認識と自己認識 i時代と私学Jr 第 2巻 2号，
の狭間で・・←(インタピュー ) ia拭と私学社， 34--45頁
(発行日は奥付の表記に
よる)
123 !2 !現代経済分析にレギュラシオン・
!アプローチがなぜ必要なのか 
124 2-25i東欧市民草命と人権・宗教 
i
i

『グラフィケー ション』第53 
号，富士ゼ、ロックス蹴会
!社， 4.，-5頁 
i『東洋学術研究』第30巻第 
!1号(特集[人権・グロー
!パリズム・宗教])，東洋哲
学研知庁， 117-147頁 
(1990年10月24日に聞か
れた東洋哲学研究所の公
開講座「人権・グローパ 
(307) 73 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加 
1991 

番号|年月日 i 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁 
ト一一一一→
リズム・宗教jでの講演
に加筆したもの)
125 2-28i20世紀は何であったか 『神奈川大学評論』第 9号，
!神奈川大学広報委員会，表
紙の裏 1頁分 
(1評論の言葉j欄) 
126 3・25!フィジオクラシーとフランス革命 i『経済貿易研究j(研究所年
草命前夜のエコノミスト F. 
ケネーの個人史をめぐって-
127 6・21 中国の提携校での講義を終えて
128 7 .25 世紀のはざまにて
129 10・1 社会主義と資本主義ーその危機と
|変容のエピステモロジ一一
!コメントへのリプライ I
|幸町第17号，神奈川大学 
i貿易経済研都庁， 47-71頁
『学園ニュー ス かながわ』

第34号，神奈川大学， 1面
 
!r.神奈川大学評論』第10号， 
i表表紙の裏1頁分。 (1評
!論の言葉J欄)
『国家の変容Jに仁現代
史の激動のなかでjと解
題した上，かなり追加し
て収録
『経済理論学会年報』第28
集「資本主義と社会主義J，
青木書庖， 35-50頁
(経済理論学会第38回大
会共通論題「資本主義
と社会主義」 での報告)
『市民社会とレギュラシ
オン』に改題して収録
同， 74-75頁 
74 (308) 

千葉大学 経済研究 第23巻第2号 (2008年9月)
1991 

番号 i年月日 題名・書名 i掲載紙誌・発行所・頁 
130 !12・20 社会形成とレギュラシオン様式 irBULLETINj第14号くEC 
!1992年市場統合と日仏関
|係>，日仏紐斉学会， 13-15頁
(エッセー 欄)
1992 
番号 i年月日 i 題名・書名	 掲載氏誌・発行所・頁 
131 	 RAPPORT SALARIAL RAP-i Mo腕 sen developpem側 
PORT TRANSACTIONNEL!tome 20，numero 79/80， 
ET MODE DE REGULA TION Ipp.97-106 
1-POUR UNE APPROCHE i (1991年 10月 9~12 日に 
REGULA TIONNISTE DEI I資本蓄積とレギュラシ 
L'ECONOMEJAPONAISE-i オン様式:日仏比較Jを 
l テーマとしてフランスの 
| グルノープルで催された 
! 第 6回日仏経済会議で
の報告をベースにした論
稿。後に多少の加筆をへ
て日本語訳され， r市民
社会とレギュラシオン』
第 2部第 2章に月見代
日本へのレギュラシオ
ン・アプローチ(一つの
試論)Jとして収録 
132 !2-liフランソワ・ケネーの歴史空間 |『図割第5問，岩波書庖， 
il臼 O頁 
133 ・15i	 『社会運動』第凶号，社2 現代資本主義とレギュラシオン・ i
|アプローチ(報告) |会運動研究センタヘ 79-
188頁 
(309) 	 75 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
1992 
題名・書名 l掲樹氏誌・発行所・頁 
i(質問への答) 97ー99頁
(フォーラム90's主催の
第2回フォーラム・第 
10分科会「アフター・
フォーデイズムと日本J
のパネラーの一人として
報告。) 
134i3・liソ連消滅後の社会主義(インタ川公明』第362号，公明党
!ビュー) !機関鯛， 14-26頁 
135i3・25i現代日本経済分析へのレギ、ユラシ|『経j斉貿易研究J(研究所年 
iオン・アプローチー労資関係・取!幸同第18号，神奈川大学
!引関係・蓄積体制- i経済貿易研究所， 83-100頁 
| 『市民社会とレギュラシ 
! オン』に改題して収録 
136|6-l i日本経済分析における発想、の転換 i『経済評論』第41巻第 6号， 
!-B-コリア『逆転の思考Jが訴!日本評論社， 27-37頁 
!えるもの- i『市民社会とレギュラシ 
| オン』に改題して側議 
137 7・7!マーストリヒト条約と国民国家の!rエコノミスト』第70巻第
|変額上トヨーロッパ連合への期待 |29号，毎日新聞社，34-39頁
!と抵抗- iω・的とも『市民社会と
レギ、ユラシオンjに「ヨー
ロッバ市民権に依拠する
地域連合の推進」と改題
して収録 
138 i 7・14 マーストリヒト条約と国民国家の!『エコノミスト』第70巻第
変額時一トランスナショナルに向 |30号，毎日新聞社，80ー85頁 
iかう EC- i 
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千葉大学経済研究第23巻第2号 (2008年9月) 
1992 

番号!年月日| 題名・書名 l掲載紙誌・発行所・頁 
139 ! 8・11現代市民社会と企業国家
補足報告一質問に答えて 
ir経済評論』第41巻第 8号，
!日本訴命社， 2-13頁 
52-56頁 
(5月23日に神奈川大学
人文学会主催のフォーラ
ム[現代市民社会と企業
国家日本」における報告) 
140 i10・ 深刻化したフランスの政治vs市 1r20 i エコノミスト』第70巻第
民社会の分裂イム国民投票「僅差Jj44号，毎日新聞社，58ー63頁 
i成立の意味するもの- 市民社会とレギュラシf r
オン』に改題して収録 
141 i11・1!身辺随想一二つの都を去来して-i『京大広報』第436号，京
都大学広報委員会， 445頁 
142 i11・5:国家の変容一地域統合とエスニシ 『国家の変容』件申奈川大学
iティ (CIEとEU)- 評論叢書第 l巻)，御茶の
|水書房， 17-60頁
『市民社会とレギュラシ
オン』に「国民国家の変
容ー弛城充合とエスニシ
ティ」と改題して収録 
143 !11・281マーストリヒト条約の特徴と展望|教育総研公開研究会匝C
|統合と日本の課題』国民教
育文化総合研究所， 1-3 
ページ 
(11月28日，日本教育会
館で聞かれたパネルデイ
スカッションでの報告要
旨) 
(311) 7 

号田会 
『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
1993 
番号|年月日 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
Th'ス
品 出  
Fhd
a
叫川羽
瓶一民一町出則部 
4
司
会的
ω
月の
会 
'6
で
上 年中間q
上 
2
会)
目立軸 
ヒベ 一パてツつロ戸¥一めヨをの約近条最ト144 !1 

145 3 . 31iW高等学校新現代社会』 清水書院
高等朝交公民斜文音降、検
定済教科書(平成 6年
度用， 13人の著者の一人， 
3月31日は検査済を示
す日付) 
146 i6・10 学史を往来する随想一フランソ i厄ULLETINj第15号〈自
ワ・ケネーとレギ、ユラシオニスト-!由時間，余暇，およびツー
リズム}，日仏経済学会， 
10ー11頁
147 6・15 序文 共同する個の自己実現を求!岩根邦雄『新しい社会運動 
めて 1の四半世紀一生活クラブ・
代理人運動ーJ所札協同
図書サービス株式会社， 
1-5頁
148 7・10	 i神奈川大学におけるカリキュラム 『大学と教育』第 8号，東
i改正 海高等教育研知正60-67頁 
149 9・27i『市民社会とレギ、ユラシオンJ 岩波書店 
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千葉大学経済研究第23巻第2号 (2008年9月) 
1994 

番号!年月日| 題名・書名 l掲載紙誌・発行所・頁 
ト一一一一→ 
150 I2・1 !~現代市民社会と企業国家』 i御茶の水書房(山田鋭夫・ 
1加藤哲郎・黒沢惟昭・伊藤
現代市民社会と企業国家 正純と共著)， 3-46頁
151 i3・151生涯学習の拠点に	 『みなみ風J第42号， 2面，
鹿児島経済大学広報委員
会・企画広報室
(記者会見での要旨) 
152 i3・21 i現存社会主義崩壊許麦の思想樹兄 ir立命館産業社会論集』第29
|-歴史と道徳，その和解は可能か-i巻第 4号，立命館大学産
|耕士会学会， 305ー319頁 
153 i3・21!地域経済社会に貢献を(語いも!r，鹿児島新幸則鹿児島新報
んそ-この人にインタピュー--) !杜， 1面 
(次期学長就任にあたっ
ての記者会見記事)
154 ! 3 .30!二一世紀へのメッセージ 『神奈川大学評論J第17号，
神奈川大学広報委員会， 
28ー31頁 
155 ! 4・12!総合大学化目指す(鹿経大平田清!r南日本新聞』南日本新聞
明新学長に聞く，インタビュー) 1社， 10面 
156 i5・20 i自分の時間に誇りと責任を i	rみなみ風j第43号，鹿児 
島経済大学広報委員会・企
画広報室， 2面 
r'94 Orientation bkJ鹿
児島経済大学， 6頁に
収録 
(313) 	 79 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
1994 
香号|年月日 i 題名・書名 
157 6・1!広松渉さんを悼む 
158 7 .20 i小異残し大同を 
159 7 .20 靭負とルソー 
160 8 . 1 	i新図書館に思う-開館の喜びを共 
lにして-
掲載紙誌・発行所・頁
『南日本新聞』南日本新聞社 
12面
『みなみ風J第44号，鹿児
島経済大学広報委員会・企
画広報室， 1面 
同， 7面
(特別公開講義の聴講者
による要旨) 
『図書館だよりJ第 7号，
鹿児島経済大学付属図書館， 
2頁 
161 8 .21 

持タ曜ン口興う=民田リ
引
LU済を経学
の済
県経
本の
い成)
た平一
ふん・ュ考集ピ
U口 uJ1
HHV
『鹿児島新報』鹿児島新報社 
10面
162 10・30 ケネー経済表とその理論的意義 
163 11 最初の財政白書ーネッケル「白書」
とフランス革命-
164 11. 5 「ドラスティックな改革をjめざ
すはアジアの拠点 
ir，経済学史学会第58回大会 
iプログラム報告要旨j(共
!通論題「ケネ一生誕300年 
i一経済表の理論的意義と現
!代的意義一)， 50頁
『九州ざいむ』第59号，大
蔵省九州財務局， 6-7頁
(随想欄)
『讃責新聞』讃責新聞社， 
114面(切り分け面，鹿児
!島地区用広告のページ) 
80 	 (314) 

例 一 勧  
lilWilli--
白川山円凡年日
千葉大学 経済研究 第23巻第2号 (2008年9月)
題名・書名 i掲載紙誌・発行所・頁 
マルクス資本概念の再展開 ir:経済学史学会大会報告集』 
1 (第59回全国大会)経済学 
i史学会， 93-98頁
(報告要旨およびコメン 
iテーターへの回答と一般
討論) 
12・20!国破れて五十年，いま 21世紀を かごしま』第87号，随筆166 r
担う人材を育てるために iかごしま社， 14-23頁
(今村武俊との対談。発
行日は奥付の表記によ
る)
1995 

番号i年月日 1 題名・書名 掲載紙誌・発行所・頁
167 1・20 i18世紀日本における宝暦治水と 『みなみ風』第47号，鹿児
i平田靭負 島経済大学広報委員会・企
画広報室， 4面 
(1月5日，平成 6年度 
l 第l回公開講座での講
演の要約・文責は企画広
報室)
168 2・11小さな発見に燃えて本館所蔵 『図書館だより J第 9号，
「国富論J初版に寄せてー 鹿児島経済大学付属図書館， 
2-3頁
『市民社会思想、の古典と
現代』に収録
(315) 81 

『平田清明著作=目録と解題』への補遺とその後の追加
1996 

番号!年月日 題名・書名	 掲載紙誌・発行所・頁
169 !3 	 歴史の反省・古典と現代一平田氏 『立命館産業社会論集』第
 
を囲む会・報告一 31巻第 4号，立命館大学

産業沖士会学会， 3-23頁 
1994年10月21日に同大
学同学部共同研究室で行
われた共同研究会での報
止と
口 
170 i10・30!r市民社会思想の古典と現代ール!有斐閣(八木紀一郎と大町

|ソー，ケネー，マルクスと現代市|慎浩の共編)

!民社会'-j ! (遺稿を含む)
 
1997 

番号 i年月日 j 題名・書名 !掲載氏誌・発行所・頁
 
171 ! 1. 20! r平田清明市民社会を生きる-i晃洋書房(平田清明遺稿集
 
iその経験と思想-』 i編集委員会，篠田武司・斉
藤日出治・浅野清-安孫子
誠男・佐々木氏憲による共
同編集)
ほとんど未発表の原稿で
編集されている 
(208年6月6日受理) 
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